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成效。2004 年我国国内生产总值 (GDP )的增长一直在小
幅下降: 第一季度 GDP 同比增长 9.8%, 第二季度 9.6%,
而第三季度是 9.1%。 不过与去年相比, 我国经济依然保
持快速增长, 前三季度 GDP 同比增长 9.5%, 而去年全年
的数字是 9.3%。并且影响中国对银行加息决策的两个重
要指标, 固定资产投资与居民消费价格总水平指数 CPI
虽然在 l—3 季度呈下降趋势, 但 9 月份单月的数字却出
乎人们的预料, 并未像人们所预期的那样大幅回落。其
中, 9 月份的固定资产投资数字还出现了小幅上扬, 当月
增长 27.9%, 比 8 月份高出 1.6 个百分点; 至于 CPI, 此前
多家官方机构及媒体均预测, 9 月份的 CPI 增幅可能会
出现大幅回落, 但国家统计局披露的数字显示, 当月 CPI
上涨 5.2%, 比 8 月份仅回落了 0.1 个百分点。至此, CPI
已连续 4 个月越过 5%的通货膨胀“警戒线”。
全世界都在关注, 看中国人这一次能否把经济有效
地“降温”。早前来自国家统计局中国经济景气监测中心
的“2004 年三季度经济学家信心调查”也显示, 有 61%的
经济学家认为应该提高存贷款利率。
在这样的背景下, 中国人民银行决定, 从 2004 年 10
月 29 日起上调金融机构存贷款基准利率并放宽人民币
贷款利率浮动区间和允许人民币存款利率下浮。金融机
构一年期存款基准利率上调 0.27 个百分点, 由现行的
1.98%提高到 2.25%, 一年期贷款基准利率上调 0.27 个












“CPI”是英文“Consumer Price lndex”的缩写, 在我
国又叫做“全国居民消费价格总水平指数”。它是用来衡
量城乡居民购买并用于消费的一篮子商品和服务价格水













货币供应量 (也称货币存量 ) , 是指全社会的货币存
量, 是全社会在某一时点承担流通手段和支付手段的货
币总额, 它主要包括机关团体、企事业单位和城乡居民所








































(5 )投资效果系数, 即单位固定资产投资新增 GDP。

















好的指标 ) , 当遇到逆指标 (数值越小越好的指标 ) 和适度
指标 (有一个最佳值的指标 )时, 要先进行数据的预处理。
设 Xi ( i = 1, 2, ⋯, n )为第 i 个指标的值, n 为指标个数,
本文中 n = 16。逆指标为强度相对指标的, X’ i =
"
%& : 逆指
标 为 比 率 的 , %&’ ( " ) %&; 逆 指 标 小 于 零 的 ,
%& (
"
* + ,-. %& , K 为常数。适度指标则可以做下列变
换%&’ (
"
" + - ) %& , a 为最佳值。
(二 )权数和临界值的确定




0&!%&, n = 16 用它来判断是否应该加息。其临界


















5、重复进行第 3 和 4 步, 直至各指标的权数和临界
值与其各自均值的离差不超过预先给定的标准为止, 也即
各专家的意见基本趋于一致。
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